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УДК 579.64 
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
МОЛОЧНОЙ СЫСВОРОТКИ НА РОСТ ЛЮЦЕРНЫ MEDICA-
GO SATIVA В КВАРЦЕВОМ ПЕСКЕ 
 
Маградзе Е.И., ст. преподаватель,  Валиматова С.П., студент 
Удмуртский государственный университет 
 
Краткая аннотация: Эффективность удобрения, полученного 
путем культивирования бактерий Azotobacter  и Streptomyces на мо-
лочной сыворотке, изучали, выращивая люцерну на кварцевом песке. 
Стерильный кварцевый песок использовали для исключения влияния 
почвенных бактерий и питательных веществ на объект исследования. 
Показано положительное влияние бактерий, содержащих азотобак-
тер, на рост люцерны. 
Ключевые слова: бактериальные удобрения, Azotobacter, Strepto-
myces, молочная сыворотка 
 
EFFECT OF BACTERIAL FERTILIZER MADE ON THE BA-
SIS OF DAIRY WHEY ON GROWTH ALFALFA MEDICAGO SA-
TIVA IN THE QUARTZ SAND 
 
Magradze E.I., senior lecturer, Valimatova S.P., student 
Udmurt State University 
 
Brief abstract: the fertilizer was obtained by growing Azotobacter and 
Streptomyces on whey. The effect of the fertilizer has been studied during 
cultivation of alfalfa in the quartz sand.The sterile quartz sand was used to 
keep it free of bacteria and nutrients. The positive effect of bacterial fertiliz-
ers, containing Azotobacter on the growth of alfalfa was shown. 
Key words: bacterial fertilizers, Azotobacter, Streptomyces, dairy whey 
 
Бактериальные удобрения в последние годы часто являются аль-
тернативой минеральным удобрениям. Среди достоинств применения 
бактериальных удобрений обычно называют невозможность передози-
ровки минеральных компонентов, отсутствие отрицательного воздей-
ствия на окружающую среду; также часто отмечают их низкую стои-
мость [1].  
Сегодня актуально знание точного состава микроорганизмов в 
удобрениях, ассортимент которых широко представлен на рынке. А 
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стоимость бактериальных удобрений можно снизить, применяя в каче-
стве питательной среды промышленные отходы. 
Нами разрабатывается бактериальное удобрение на основе мо-
лочной сыворотки. Этот отход промышленного производства был вы-
бран нами неслучайно. В Удмуртии в большом количестве произво-
дятся кисломолочные продукты, в том числе сыр и творог. Известно, 
что при производстве 1 килограмма сыра получается около 9 литров 
молочной сыворотки. Разработано много способов утилизации молоч-
ной сыворотки, однако проблема ее полной переработки не решена [2]. 
Мы, конечно, предлагаем только частичное решение проблемы, так 
как количество ежедневно получаемой молочной сыворотки во много 
раз превышает даже самый максимальный спрос на удобрение. Однако 
использование сыворотки в качестве питательной среды является без-
отходным производством, так как микроорганизмы используются в 
качестве удобрения вместе с питательной средой, на которой они вы-
ращивались. 
Для получения удобрения молочную сыворотку разводили, так 
как высокая концентрация питательных веществ не позволяет бактери-
ям размножаться в данной среде. Кратность разведения сыворотки 
устанавливали опытным путем. Дополнительных веществ в питатель-
ную среду не добавляли. В автоклавированную молочную сыворотку 
добавляли бактерии рода Azotobacter либо Streptomyces и культивиро-
вали в течении 7 суток. Таким образом, были получены два вида удоб-
рений.  
Среднее количество КОЕ/л в удобрении, содержащем азотобакте-
ры, составило 2,05*10^10. Среднее число КОЕ/л стрептомицетов в 
удобрении составило 8,16*10^7. Однако полученные результаты зани-
жены, так как стрептомицеты не только распределяются в толще пита-
тельной среды, но и образуют на поверхности сыворотки крупные 
скопления. При подсчете учитывались только стрептомицеты, распре-
деленные в толще молочной сыворотки.  
Эффективность полученных удобрений оценивали при проращи-
вании различных семян в условиях лаборатории и открытом грунте. В 
качестве контроля использовали воду и разбавленную сыворотку. Экс-
перименты выявили положительное влияние удобрений на томаты, 
капусту, морковь и редис. 
Однако эксперименты в почве не дают точной оценки эффектив-
ности удобрений. Эффективность полученных удобрений проверяли, 
выращивая люцерну на стерильном кварцевом песке. В эксперименте 
исключали влияние почвенных бактерий и веществ, находящихся в 
почве до обработки удобрениями, на растения. Люцерна была выбрана 
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в качестве объекта исследований как растение семейства бобовых, ну-
ждающееся в усвояемом азоте. 
Опыт проводили в чашках Петри. В каждую чашку Петри высева-
ли по тридцать семян люцерны. Опыт проводили в трех повторностях. 
Полив осуществляли водой в качестве контроля. Удобрениями полив 
осуществлялся однократно, затем для поддержания влажности песка 
осуществляли полив водой. Опыт проводили в течение 23 дней.  
На пятые сутки опыта количество проросших семян в контроле, в 
среднем, было на 33% больше, чем в опыте со стрептомицетами и на 
42% больше, чем в опыте с азотобактерами. Однако на восьмые сутки 
количество проросших семян в опыте с удобрениями увеличилось и 
достигло практически одного уровня с контролем.  
В контроле после восьми суток культивирования началась посте-
пенная гибель побегов, максимального количества побеги достигли на 
третьи сутки культивирования и оставались живыми в течение 5 суток. 
В опыте с удобрениями побеги стали погибать на шестнадцатые сутки 
культивирования, максимального количества побеги достигли на 
восьмые сутки культивирования, и оставались живыми в течение 8 
суток. 
Таким образом, было показано, что наши удобрения положитель-
но влияют на продолжительность жизни побегов. Возможно, это свя-
зано с тем, что продукты метаболизма бактерий и вещества сыворотки 
не дают воде испаряться так быстро как в контроле. Поэтому побеги 
люцерны в опыте испытывали меньше недостатка во влаге, чем побеги 
в контроле.  
При применении удобрения, содержащего азотобактеры, количе-
ство побегов с первым листом было больше, чем при поливе удобре-
нием, содержащим стрептомицеты, и в контроле (33,3%, 24,5% и 
11,4% соответственно). Удобрение с азотобактерами также оказало 
влияние на длину побегов люцерны. Если между средней длиной по-
бегов люцерны при поливе удобрениями не было достоверной разни-
цы, то длина побегов после полива удобрением, содержащим азото-
бактеры, достоверно отличалась от контроля. Усредненные данные по 
длине побегов люцерны представлены на рисунке 1. 
Удобрение, содержащее азотобактеры, оказало положительное 
влияние на рост люцерны на ранних стадиях развития побегов. Так как 
исключалось влияние других микроорганизмов и веществ на растения, 
то можно сделать вывод, что на люцерну оказала влияние усвояемая 
форма азота, которую предоставляют растениям азотобактеры. 
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Рис.1. Влияние бактериальных удобрений на основе молочной 
сыворотки на длину побегов люцерны 
 
Таким образом, показана эффективность полученных нами бакте-
риальных удобрений в отсутствие других бактерий и питательных ве-
ществ. Удобрение, содержащее азотобактеры, оказалось более эффек-
тивным, чем удобрение со стрептомицетами. 
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